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主  論  文  の  要  旨  
Hepatocyte growth factor-secreting mesothelial cell sheets suppress 
progressive fibrosis in a rat model of chronic kidney disease.  
HGF 産生中皮細胞シートはラット慢性腎臓病の進行性腎線維化を抑制する。                                   
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の誘導を 28 日間強く抑制した。さらにこの細胞シート治療では、同時に PTC
の減少を改善し、腎血流を維持することができ線維化抑制に寄与した。この知
見は、細胞シート療法が CKD で共通する進行性の腎線維化を抑制する有望な治
療であり、 CKD の新しい治療法として期待できる。  
